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Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di sebuah perusahaan tidak 
semuanya berjalan dengan baik. Perusahaan tidak mengetahui bagaimana 
mengimplementasikannya dengan baik dalam lingkungan perusahaan. Potensi 
kerugian perusahaan akibat lemahnya implementasi K3 sangat besar yaitu 
terganggunya proses produksi dan perbaikan alat produksi yang rusak karena 
kecelakaan kerja serta perusahaan kehilangan kesempatan mendapatkan 
keuntungan karena rendahnya produktivitas kerja karyawan. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui hubungan program K3 dengan persepsi kerja karyawan. 
Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif analitik yaitu penelitian yang 
diarahkan untuk menjelaskan suatu keadaan atau situasi. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh karyawan bagian produksi PT.Djitoe Surakarta yang 
berjumlah 56 orang karyawan. Sampel yang akan diteliti sebanyak 36 orang 
karyawan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan kuesioner dan observasi. Teknik analisis data 
menggunakan Korelasi Product Moment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan program K3 dengan persepsi 
kerja karyawan. Hasil analisis Korelasi Product Moment memperoleh nilai χ2hitung 
sebesar 16,264 dengan signifikansi p<0,05. Artinya semakin baik penerapan 
program K3, maka persepsi kerja karyawan semakin tinggi. Sebaliknya semakin 
kurang baik penerapan program K3, maka persepsi kerja karyawan semakin 
rendah. 
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Correlation Safety and Health on Employee Perception of Work in PT. Indonesian 




Implementation of Occupational Health and Safety (K3) in an enterprise not 
everything is going well. The company does not know how to implement it well in 
a corporate environment. Potential losses due to weak implementation of the 
company is very large, namely K3 disruption of production processes and 
production equipment repair damaged due to accidents at work and the company 
lost the opportunity to benefit due to low labor productivity. The purpose of this 
study was to determine the effect of K3 program on employee productivity. This 
research uses a descriptive analytical research that aims to describe a condition 
or situation. The population in this study were all employees of the Surakarta 
PT.Djitoe production totaling 56 employees. Samples to be examined as many as 
36 employees. The sampling technique using purposive sampling. The technique 
of collecting data using questionnaires and observation. Analysis using Korelasi 
Product Moment test. The results showed that a significant difference between the 
application of the K3 program on employee productivity. Results of Korelasi 
Product Moment analysis on the influence of the application program on work 
productivity gain K3 χ2obtained value of 16.264 with a significance of p <0.05. 
This means that the better implementation of the program of K3, then the higher 
employee perception. Conversely the poor implementation of the program of K3, 
then the lower employee perception. 
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